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ABSTRAK 
PD. PELANGI INDAH LEATHER merupakan salah satu perusahaan yang mengolah 
kulit mentah (hides atau skins) menjadi kulit jadi (leather). Produk penyamakan kulit yang 
ditawarkan, seperti: kulit Pull up, Kulit Full grain, Kulit Nappa, kulit Corrected, dan kult 
Floater. Dengan berkembangnya permintaan konsumen yang semakin meningkat dari tahun 
ke tahun, perusahaan berencana untuk melakukan memperluas pasar. Oleh sebab itu 
perusahaan akan melakukan investasi sebesar Rp763.062.00,- untuk melakuakn investasi 
peningkatan kapasitas mesin dalam mengembangkan bisnisnya. Metode analisis yang 
digunakan adalah Studi Kelayakan Bisnis (yang mana penilaiannya menggunakan tujuh 
aspek, yakni: aspek pasar dan pemasaran , aspek teknis dan operasi, aspek manajemen dan 
Sumber Daya Manusia, aspek hukum, aspek keuangan, aspek ekonomi dan sosial serta 
aspek AMDAL). Untuk menilai kelayakan yang akurat digunakan analisis sensitifitas dengan 
dibuat tiga skenario: skenario moderat, skenario optimis, dan skenario pesimis. Pada 
skenario moderat hasil penilaian investasi dengan payback period 11 bulan 73 hari bulan, Net 
Present Value positif sebesar Rp1,917,853,129, Internal Rate of Return sebesar 67.3%, dan 
Profitability Index sebesar 3.52 kali. Sehingga rencana investasi peningakatan kapasitas 
mesin ini layak Maka dapat disimpulkan dari penelitian berbagai aspek kelayakan investasi, 
proyek ini layak untuk dijalankan. Oleh karena itu bagi perusahaan segera merealisasikan 
rencana melakukan perluasan usaha ini sebelum terjadi perubahan yang signifikan.  
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